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L O T T T  E Z R E D E S E I
Énekes bohózat 2 felvonásban. I r t a :  R udyard  Stone. F o rd íto t ta : Faragó Jenő. A dalok szövegét irta  : Mérey Adolf.___________
SZÉKELYEK:
D aventry  Tóm , p iskó ta  gyáros — — — Várnay László
M arriet, a felesége - - - - - -  H . Serfőzy E tel
D ickson John , szabó - - - - -  K assay Károly
K itty , a felesége — — — — — —
R am ajanak , a nam lakahi ra jah  — — — 
B ibianna, nem zetközi disense, chantense, 
excen trique színésznő — — — —
Barley, a T arka  színpad igazgatója — — 
M ister M orvay — —  — — — —  —
M ister Bibb — — — — — — —
Miss Kate — — — — — — — —
E sm eralda — — — — — — —
M ister M orland, zongorás — — — —










Elsie — — — —
Főpinczér — — —
K ifutó  fiú — — —
Egy szállodai vendég











Turay  A ntal
Szállodai vendégek, szem élyzet, a ra ja h  kísérete. T ö r té n ik : az I. felvonás Luzern egy nagy szállodájában, a II.
londoni szalonjában.
Páyer M argit 
Tihanyi Oszkár 
W ith  Böske 
Szentgáli Jenő  
Kőszegi K ároly 
Csepregi Lajos 




Rúzsai A nna 
F.gyed Lenke 
H o rv á th  Miczi
felvonás B ibianna
IFJÚSÁGI HELYARAK: Földszinti és I. emeleti páholy 4 K  20 fill. Földszinti családi páholy 7 IC 
Első emeleti családi páholy 5 K  60 fill. Másod emeleti páholy 4 K  20 fill. Tám lásszék és erkély 
bárm elyik sorban 70 fill. Erkély álló-hely 30 fill. K arza t 20 fill.
Oá
NAPPALI PÉN ZTA R: délelőtt 9 —12-ig és délután 3 —5-ig. ESTI PÉNZTAR: 6 és fii órakor.
í E lőadás k ezd ete  W l * órakor. M M
Folyó szám 231. K e d d e n ,  1915 m á ju s  ho 4 - c n  : Telefon szám 545. 
M t l  r
AZ APJA LANYA.
Színmű 4 felvonásban-
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata. 1915. 
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